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a discordancia pre-formacao 
serra ueral 
NlLO CLEIUENTE EICK 
NATA.LIO GAl\IERl\IANN 
CLOVIS CARLOS CARRA RO 
SINOPSE mUted the authors to establlllh tile Upper Ju-
rll.8Sle a.s the age In which these cnmts have t~ 
Ocorrenclas locals d e lavas basAltlcns dn ken plnce. 
Serra. Gcrai sobre aren1tos e hlmItos da Formn_ 
!>ao Roslirio do Sui evldenclrun Ulna grlUldc dls-
c orMmela 11:\ pnrte central lin Bacla Su l_rtogran_ 
dense. 
o dcsnpnreeImcnto lncompleto (1!~ FOnTIlI!;lilo 
Botucatu fol moti\'lulo POl' e rosi1.o ossooinda a 
mo\'hncntos tectOnicos que atingi ram a. lirea 
comllreendldu e ntre Montenegro e 511011\ "'brill. 
Dadas e 8~oe:s geol6glcos nssocl:ulo!l a cs-
tudos raillometrlcos ()crmitlrnm sltuar 110 Juras-
s ico S UIJerior a Idude 1)['o,':1.vel desses ncontool-
mento!!, 
SUM1\lARY 
Sandstones and mudstones of the Rosario do 
Sui Fommtion, locally capped by the bas ullic 
I:was of the Serra Geral FOormatiOon, 6\'ldcnoo 1\ 
large uneonfonnlty In the eentrol I)ortlon Oof the 
8u l ~ rlogrnndense Bnsin. 
Due tOo Q, large periOod Oo f erOos lon whJcil fOoI_ 
lowed the tectonic mOovement-/! un thc ure..'l, the 
existing BOotueatu SandstOone, located belWeen the 
towns of lUOontoCnegro nnd Santa l\larla, has been 
ulmost complete ly vanlsiled. 
T he OobservatiOon Oof geologic ~ooUOons in the 
area II.I1d Oothc r data assOocla.ted tOo the knOowledge 
of radJOomctrlc studJes Oof these rocks have ller-
INTRQDU9AO 
Em recente trabalhOo de mnpea mento nil. area 
s ltuada entre os paralelOoS 280 c 30 0S e os me_ 
ridia nos 151 0 80 ' e 50 ° 30' W, realizado pelos au-
tores. numa contribul!;ao ao mapcamento go:ol6-
gico dn «Transversal dOo Manto Super IOor:., obser-
VOll_se a existllncia de uma grande discordA.ncla. 
envolvendOo 00 desnpareclmt'.nto lOocal doa arenltos 
dn Forma!;ao Botucatu. jazendo 0 basaltOo dire-
tamente sobre a Forma!;aOo RosarlOo dOo SuI. 
A ocorrencia de basaltos, Msi m como de 
BOotucatu, di.scOordantes .sabre ss diversas forma-
'iOeS 8OotOoPOostas e mesmo sobre 00 embasamento 
crista lin Oo em areas bordejantes da Bacia dOo Pa-
rana, sAo freqtlentes e facilmente compreenslveis. 
tendo em vista 0 carater transgrcssivOo dessRs 
forma~oes. No entant Oo, a area onde OoCOorre n d18-
COo rdancln em foeo esta sltuada na parte ma is 
central dn Bacia Sedimentar Slll - riograndense e.. 
pOor tOoda.s suas cllracteristicas, indica envOolver 
um grsnde tempo de erOosao entre 0 final dn sc_ 
dimenta'iao dOoS arenltos BOotucatu e as prlmelrns 
mnnlfesta'iocs vulcAnicas. 
A ausllncla de Botucatu nil. area invc,stigada 
naOo ~ tota l, havendOo, em divel'sas sec~oes, al_ 
guns resqulciOos dOo mesmOo, 00 que evidencla an_ 
tes urns erosaOo do que, uma nao depOosi~iio. 
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A extensdo dessc hlato dentro da Baela do 
Parana niio li conheclda, havendo, nesse CIiSO. 
duas hlp6tellell II regilltrar: 
1. II dlscordlncla ("ntre Bolucatu e Sena 
Geral ocorre em toda a bacia, nAo tendo os pro-
CeliSOS erosivoH sldo suficientes para dlssecar 
eon:ple,tamcnte 0 prlmclro, \'erlficando_se a tolal 
nusl!nela somenie em locnls I'estrltos. No entanto, 
ape~al' da Case crosivn. as eondi~t')es desl!rticas 
prevaleceram all! os prlm6rdios dos denames 
basalticos, evidcnelndos pelos arenitos intra_eru_ 
sh·os. 
2. a dlscordllncla tem carAteI' local no Rio 
Grande do Sui. nA.o havendo pOl'lanto um hiato 
entre Botucatu e Serra Geral. tendo os primelros 
derrames se verlflcado quando 0 Botucatu ainds. 
estava em fasc de de!losi~li.o. 
Registroll de discordllncia, em variall regiOell 
t1a Bacia do Pnrand, tllm sldo observadoo por dl-
versos autores: GORDON (1947) relata uma dls-
cordrtncia nas vlzlnhnnc;as do Morro Pelado. no 
Municipio de OrlcAell, em Santa Catarina. Nesse 
local. 0 contato entre 0 derrame basal e ° nrc_ 
nlto Sotucnhl sotoposto mergulhll 19°. sendo que 
o arenito dlminul de espessura, varlando de 200 
metros para menos de 60 metros, numa dlstancla 
Infcrior II urn qullOmetro. A lava preenche um 
vale acanalado no arenito Botucatu. 
T ambl!m no Rio Crande do Sui, GORDON (op. 
cil.J observou umn discol'dAncia que provavelmen. 
te se cOllstitul numa conUnuidade do hlato de 
que trata 0 presente esludo. Dlz ell' que nnll CO-
IInas perto de. Alemoa, siluada a 3-4 qullOmetroll 
a leste de Santa Marla, os derrames basals 88-
sentam diretamente lIobre a Forma~Ao RosArio 
do Sui. mais precillamente sabre. a fAcies Santa 
Ma!ia. ocupando a base de urn vale sit undo es-
tratigraflcamente n 19m «baixo de uma camadn 
com 0880S f6sseil!, Alguns quilOmetrns mals pltrA 
norte 0 Botucatu QC:)1're com mais de, 150 metros 
de cspessura. 
Por sua vez, LEINZ (1949) tamblim Admlte 
a E'xistl!ncia de urn hlato de lloolmenta!:jao do Bo· 
tucatu antel! do v\llcanismo basaltico, com umn 
reaUva!:jAo da sedlmentac;Ao durante 0 vulcan Is· 
mo, Qriginando os corpal! intra·dlLSivos. 
LEINZ (op. cit,) admlte alnda que 0 arenito 
Botucatu jA estava consolldado na lipoca das prl_ 
melrall mantrcsta~Oe8 vuleAnicas, baseado nos se-
guintes fatos: ocorrlmcla de )l:en6Jitos de Botu-
catu nas InvM; auaencln de areias envolvidas 
pela prlmeJra conida de lava; ausencla de pet'. 
tuI'ba<;Oes locals que forC;Ollamenle serlam pro. 
vocadns pelas 13v38 correndo sobre terrenos arc-
nosoa; e finalmente nU9~ncla de diques arenosOll 
asc("ndentes no.. base das lavas. No entanto, para 
08 arenilos intra.cfusivos, ell' ndmlte urn carater 
Inconsolidado. argumentando que s6 dessa ma-
nelra poderia dar lugar as illlimcras intrusoes e 
cschlicren~ arenoso! nns efus\vas SUI}eriores, bern 
como aos diques de ul'ela ascendcntes. 
Em seu trabalho de compara<;iio geologica 
entre a Aml!rica do SuI e a Africa do SuI. DU 
'fOIT (1927) atribulu e.o Botucatu uma espessura 
de 0-100 metros, dentro da Bacia do ParanA. A 
auscncia da Forma~iio, em certas locaJidades, 
constituiu_sc para ele numa dIJvida. assim ex· 
pressa: cNao se achll :lInda bern ese\nreeido se 0 
Botucatu corresponde. apenas a uma fAcies ligei-
rnmente diferenle do do.. parle mals elevada do 
Rio do Rasto. ou 8C constltul realmente uma for -
maGil.o distinta que em certos poutos da Bncla, 
s6 lie desenvolveu parelalmente ou ('.stA fnltando, 
permillnd~ assim aos bnsalt08 repousar dlreta-
mente sobre a parte, Inferior da divls!i.o:t. 
t.; passivel que novas observac;;t')es em toda 
a Bacia do ParanA venham eselareeer se essa 
dlscordAncla prli· S('rra Ceral tem um car41tcr 
global ou li Cent')menQ relltrito e sem lIignificado 
tempornl entre a sedlmentaC;;!i.o do arenlto Botu-
catu e as lavas basAlticas. 
EVID£NCI AS D A DI SQORDANCI A 
Os primeiros Indlcl09 do e.rosAo da Forma!:j1i.o 
Botucatu, que comprovam a exlst~ncia de uma 
dlscordAncia prli_Serra Ceral no Rio Grande do 
Sui, t~m lugar a (}('ste do muniCipio de Montene-
gro, 80 longo da escarpa basAltics, em dire«Ao 
Ii. cidnde de Santa 'Marla. 
A partir do flanco leste da escarpa basaltlca, 
compreendido entre Os6r10 e Torres, ate os IImi. 
les do municipio de Montenegro, 0 Botucatu se 
apresenta com espOS8uras varladas que glram 
em 10rll0 de 200 metros. Do 'Montenegro em dip 
re<;ilo a Santa Marla, 0 ndelgac;amento dessa For-
mllc;ao torna·se bnstnnte cvldente com areas on-
de hA urn total desapaI'eclmento. ocorrendo 0 ba-
saito dlretamente :robre a FOmla<;Ao ROSArIo do 
Sui. 
A partir da area de Montenegro em dirc.;Ao 
l cldade de Snnta Marin II erosll.o do arenito Bo-
tucatu nao ocorreu de forma pl'Ogresslva all! seu 
complcto desapareclmenlo. Nn realldade cxlstc 
uma 7.ona de dlssecam('nto que atlngiu eSlla For-
maGAo, recortnndo_a profundamente. de fo rma 
que, dentro d('ssa zona, ela ocorre ora com CII -
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pessuras regulares, ora com pOUCOl! metros e, 
eventualmenle, desaparece por completo, Consl-
deram_se, ncste, caso, eapessuras regulares aque_ 
las que ultrapa..':!sam 25 metros e que sao, de um 
modo geral, as espessurns media..':! da rcgiiio, ('m_ 
bora ('sse valor posBa ser, ocasionalmentc, mais 
ele'lado, 
Varias sec~Oes foram obscrvadas mostrando 
as I'ela~oes cxistentes entre as tr~s forma!;Oes 
en'lolVidas ~ RosArio do SuI, Botucatu e Serra 
Geml ~ e que bern evldenciam a disC'l)rdAncia 
prc_Serra G('ral. 
No mapa geol6gico esti!.o indicados os locals 
em que se verificam as sec!;oes: 
1 ~ Ocorrcncla de Botucatu com cspessura 
regulaI', capeado pOl' basalto. 
2 - OcolTi!ncla de, Botucatu com pequena es-
pessura, capeado por baaalto. 
3 ~ Ocorrencia de basalto sobre Rosario do 
SuI, com evidcncias de Botucatu, 
Em certas sec!;O~ 0 Botucatu nao ocorre, 
jazendo as lavas dlretnmente sobrt', arenitos ou 
lamitos da Forma!;ao Rosario do SuI. Sao as 
evidcncias mals convincentes da discordAncia, No 
entanto, tcndo em vista a grande proxhnidadc 
de algumas see<;Ot',s onde 0 Botucatu csU, presen_ 
te, verifica-se a exisU!ncla de blocos rOladOl! do 
fun!;ao da discordAncia pre-Serra Gcral, inter_ 
pretar as dlversas sec!;oes descritas no capitulo 
anterior (fig, 1) , 
Eslaglo 1 ~ Esta fase e caracterizada pela 
depOl>I!;il.o da Forma!;ao Rosario do SuI, repre,_ 
sentnda pel as facies fluvial e lacustre, Em fun_ 
!;Ao dos repteis fOsseis da faCies Santa Maria 
(!ncu9trc) podemos estabele,cer para a Forma!;Ao 
uma idadc compreendida entre 0 TriAssico Infe_ 
rlo ~ e a parte inferior do TriassiC() SUperior. Pos-
tcriol'mentc iI. dep08i!;ao da Fonna!;iio RosArio do 
SuI e com 0 advento das condi!;Oes deserticss. 
iniciuu-se a sedimenlaSi!.o dos arenitos e6licos 
Botucatu, A passagem entre estas duaa Corma-
!;oes e transicional, a Botucalu, deste modo, te_ 
ria seu inicio de depooll;l'\.o durante a parte su-
perior do TI'ias~ico Superior, estendendo_se na 
Area em quc.<;Ulo, ale 0 JurAssico Inferior, 
Estii,glos 2 e 3 ~ Durante esta Case, que po-
demos situar como lenck:> ocorrido dUrante 0 Ju_ 
r:issico SuperiOr, tiveram lugar fcnOmenas tec -
tOnicos que, como conscqUcnc!a, deram origem 
a urn levantamenlo da area e concomitanle ero_ 
sito, Segundo LEINZ (op, cit.) observn_se que 0 
cuntato entre as cfusi\'as baslilticas e 0 Botu_ 
calu situa_se em torno de 60 metros acima do 
nlvel do mar, na area do municipio de OsOrlo, 
mesmo. 1". , Em dire;f;il.o a oeste ocorre uma lenta e continua 
4. ~ Ocorrt'!ncla de basalto sobre Rooarlo do lIO!...·8..'lcensil.o desse contalo, aUngindo 120 metros 
SuI, scm cvldeneia de Botucatu, perto da cidade de Jaguar!. Ainda segundo Leinz 
f; 0 caso de arl.'as que mOslram a discor- e ja anteriormente obser\'ado por VON HUENE & 
d~ncia pre- Serra Geral e que esti!.o situadas a STAHLECKER (1931). as eamadas gondua.nicas 
uma distancla rnzoavel das ocorrcncias de Botu-
catu, nao havendo portanto blocos rolados de 
arenltu sl!iclflcado como no caso anterior. 
5 - Ocorrencia de basalto sobre, Rosario do 
SuI, com pseudo_intra_efusivas de, Botucatu. 
Em muitas ocasiOes ocorre arenito Botucatu 
capeado por ba.salto muito prOximo do contato 
discordante ba.salto/Rosario do SuI e em nlvel 
topogrAfico mais e!evado, Tal fato, que, e devido 
unlcamente ao pa,]C<l_relevo ondu !ado, ptoduto da 
disseca!;i!.o do Botucatu, pude SCI' Inlel'pl'elado 
freqUentemenle como verdadeiros sedimentitos 
intra_efusiv06, Trata_se realmente, de uma situa -
!;lio topografica c nao estratigratlcn, 
EVOLU9AO ESTRATIGR,\FICA 
possuem urn mergulho para norte nns al'eas a tes_ 
te de Santa Maria, enquanto que a oe.ste destn cI-
dade se verifica uma mudan!;a bruscn de mergu_ 
Iho no sentido oeste, Tais fatos indicam clara_ 
mente uma perturbaSi!.u tectOnica, estando a area, 
objeto deste trabalho. no foco dessa ocorrencia. 
Esse Icvanlamento fol, pois, u responsAve! pelo 
posicionamento du Area acima do nlvel base de 
eroslio, ocol'l'cndo um profundo dissecamento que 
atingiu ate a Forma!;i!.o RosArio do SuI. 
Eshiglo 4 - No J urassico Superior e durante 
o Cretaceo, segundo eslud08 radiometricos feitos 
pOl' CORDANI &:. VANDOROS (1967), tevt', lu-
gar a maior de todas as manlfesta!;ocs vulc!i.ni-
CllS, que cobre, na Bacia do Parana, cerca de 
1,200,000 quil6mett'os quadrados, Particular-
mcnte nil. area em estudu, u basalto cobriu In_ 
distintamente a FOl'mtl.!;il.o Rosario do SuI e OB 
Baseados nos dadOB obtld08 no campo e pos_ arenllos Botucatu, 
sive! reconstruir os dlversos cStagios de sedlmen- Es t6,gio 5 ~ Estagio atual, ap6s a erosi!.o pnr_ 
la~il.o das Corma!;oes envoivldns, a..':!sim como, em cial do basal to, 
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ESTAGIO I Deposicao da Formacao Botucatu 
ESTAGIO 2 Arqueomento e falhamentos 
ESTAGIO 3 Er0500 
ESTAGIO 4 Derrame das lavas basalticas 
ESTAGIO 5 Erosa-o 
EVOLUCAO DA OISCOROANCIA pre-Formo(foo Serra Geral no regioo 
central do Rio Grande do Sui (FIG. I) 
CONCLUSOES - Baseados nos dados apre-
scnlados, podemos conclu lr : 
1 - Exlste lima grande dlscord/l.ncin pr~-Ser­
til GN'al, ev\denclada na parte central do Estado, 
sendo melhor observada nn escarpa basaltica. Fa-
to semelhante fol anterlormente observado por 
GORDON (op. cit.) e LElNZ (op. cit.). em outrus 
localldadc.!l. 
2 - A Idade provdvel da dlscord!l.ncin ~ J II-
rdsslco Superior. 
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